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M I C A DE VIVOS Y CEREALE 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES ^ 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SE 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A ' v 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA, DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más áe-quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Recelos fondados 
Ruda campaña venimos sosteniendo 
hace alg-unos años todas las clases agrí-
colas del país en pro de nuestros intere-
ses, tan desatendidos y menospreciados. 
En el Parlamento, en la prensa y en los 
comicios se proclaman las ideas econó-
micas con preferencia á las políticas, co-
mo una necesidad ineludible impuesta por 
la fuerza de las circunstancias; los mismos 
Gobiernos tienen la persuasión de que 
para sostenerse en el poder, necesitan r i -
valizar en la presentación de programas 
económicos que den por resultado la n i -
velación verdad de los presupuestos; pero 
es el caso que la madeja está tan enma-
rañada, que cuantos en ella ponen las ma-
nos, lejos de deseuredarla, la dejan en 
peor estado para el que viene detrás á ha-
cer la misma prueba. 
Ahora ha tocado el turno al Sr. Gama-
zo, á quien no hay que neg-arle sus bue-
nas dotes y clara intelig-encia en asuntos 
económicos, según demuestran las re-
cientes disposiciones para que venga á 
contribuir toda clase de riqueza oculta, en 
beneficio de los que la tienen confesada; 
mas con tan acertados planes, es muy po-
sible que la madeja de las economías que-
de tan enredada como antes, sin notar el 
contribuyente de buena fe el más peque-
ño alivio en la tributación. 
Será adelantar el juicio; pero como es-
tamos acostumbrados á ver que el objeti-
vo de todos los Gobiernos es reforzar los 
ingresos, sin aligerar la carga de los que 
con los tributos establecidos vienen sos-
teniendo la de la nacióu, no es extraño 
que con los planes del Sr. Gamazo suceda 
lo mismo que con todos los de sus prede-
cesores. 
No hay más que fijar un poco la aten-
ción en las líneas generales que presen-
tan esos planes económicos del actual 
Ministro de Hacienda, para justificar 
nuestros recelos. 
Todas las deficiencias que se notan en 
la vigente Ley de Presupuestos, que en 
algo pueden perjudicar los intereses del 
Tesoro, las va subsanando por virtud de 
Reales órdenes, como base de la futura 
ley; pero las muchas de que está plagada 
la que hoy rige, contra la equidad y la 
justicia, perjudicando al contribuyente, 
las pasa por alto, y nada vemos que in-
dique la más leve intención de reme-
diarlas. 
Muy justo, muy razonable que la r i -
queza oculta venga á contribuir; pero 
muy injusto, muy fuera de razón el que 
la confesada esté hace doce años contri-
buyendo de igual modo, á pesar de la va-
riación de cultivos menos reproductivos, 
que por razón de las vicisitudes del tiem-
po, de las plagas insecticidas y de los 
bruscos cambios atmosféricos, han mer-
mado al contribuyente los productos lí-
quidos que antes obtenía. 
De la formación de nuevos amillara-
mientos y nuevas cartillas evaluatorias, 
nada se indica; pues aunque se establecen 
Inspecciones de Hacienda en cada pro-
vincia, cuya misión parece lleva por obje-
to hacer los trabajos preparatorios que 
sirvan de base á los futuros padrones de 
riqueza, largo va el que veamos realizado 
semejante proyecto. En el entre tanto, los 
perjudicados continúan sufriendo las con-
secuencias. 
Como de todas las clases contributivas 
del país, el agricultor es el más paciente, 
á pesar de ser el más recargado, no im-
porta engañarlo como á un niño inofen-
sivo, prometiéndole lo que por ser justo 
ha de halagarle, para acto seguido ha-
cerle perder aquella buena impresión re-
cibida. 
En prueba de lo dicho examinemos el 
art. 28 de la actual Ley de Presupuestos 
de 30 de Junio de 1892, que dice así: «Se 
concede condonación del pago de la con-
tribución, en calidad de plantaciones de 
árboles, á los que en los cinco años últi-
mos hubieran sufrido los efectos de una 
calamidad, como heladas, inundaciones, 
pedriscos, etc., hasta el punto de haber 
hecho necesario su arrancamiento, ó la 
corta de sus troncos ó su desmoche.—En 
el primero, las tierras tributarán desde la 
fecha de la calamidad, con arreglo al 
cultivo á que hubieren sido dedicadas.— 
En los casos segundo y tercero, la condo-
nación durará cinco años si se trata de 
árboles frutales, y diez si de olivos ó ar-
bolado que produzca maderas de construc-
ción ó de taller, tributando las tierras du-
rante estos períodos según su clasifica-
ción.—El importe de las condonaciones 
que resultaren será á más repartir con 
arreglo al tercer caso del artículo noveno 
de la ley de 18 de Junio de 1885.» 
No caben en menos palabras más con-
tradicciones, ni mayor injusticia. 
Supongamos un Municipio cualquie-
ra que, para cubrir el cupo contributivo 
correspondiente á la riqueza señalada 
por la Administración provincial, tiene 
precisión de gravarla con el tanto por 
ciento máximo que autorizan las leyes, y 
que las plantaciones contenidas en aquel 
término han sido arrancadas, cortados 
sus troncos ó desmeolladas por conse-
cuencia de una calamidad, dedicando sus 
terrenos á otros cultivos cuya tributación, 
siendo menor que la que correspondía al 
arbolado, hace bajar la riqueza imponible 
una tercera parte. Los perjudicados, por 
la calamidad, estarán en su perfecto de-
recho en pedir la condonación de que ha-
bla el párrafo quinto, art. 28 de la ya cita-
da ley; pero á los demás contribuyentes, 
¿por qué ha de exigírseles el aumento de 
su cuota en relación á lo que se ha con-
donado á aquellos que han experimenta 
do el perjuicio de la calamidad? Si á mi 
vecino se le quema su casa, ¿qué ley que 
no pueda considerarse injusta, ha de obli-
garme á mí á pagar la contribución con 
que aquélla figuraba en el padrón de ri-
queza? Pero concedamos que sea así, por 
aquello de que el que manda manda y 
cartuchera en el cañón, quepa ó no quepa, 
y que aquel Municipio, á tenor de lo 
que dispone el art. 9.° de la ley de 18 de 
Junio de 1883, se dispone á más repar-
tir las condonaciones concedidas; y al mo-
mento se encuentra que no puede hacer 
dicho reparto sin cometer una infracción 
legal, puesto que la riqueza del término 
está gravada con el máximo de lo que la 
ley autoriza, y sin aumentar el tanto por 
ciento no puede cubrir aquellas condona-
ciones. ¿Qué hace en este caso para cum-
plir tan contradictorias leyes? ¿lilevar las 
clasificaciones de las fincas, perjudicando 
á los contribuyentes? También falta á la 
ley, porque ínterin no se hagan nuevos 
amillaramientos, no ha de haber más va-
riaciones en el padrón de riqueza que las 
naturales traslaciones de dominio; luego 
como se indica al principio, la madeja 
está tan enredada, que es poco menos que 
imposible buscar el hilo para devanarla 
bien. 
Estas deficiencias de tanto bulto, no le 
ha parecido oportuno al Sr. Gamazo sub-
sanarlas, porque no son los intereses del 
Toroso los perjudicados, sino los del infe-
liz contribuyente, á quien en la apariencia, 
pero no en realidad, se le dice que se tra-
ta de mejorar su situación. 
Siendo la esperanza lo último que debe 
perderse, esperaremos los nuevos presu-
puestos, y con ellos, cumplidas las prome-
sas del actual Ministro, y satisfechas las 
aspiraciones de los propietarios agrícolas 
de buena fe, á quien tanto perjudican las 
hasta hoy contradictorias leyes de tribu-
tación. 
MANUEL LUCENA CASTILLA. 
F a s e s de l a s i e g a 
¿Querrán creer nuestros lectores que ya 
se han comenzado las operaciones de la 
siega de cebadas en los pueblos compren-
didos en las riberas bajas de los ríos Mun-
do y Segura, en la provincia de Murcia? 
En los alrededores de Lorca, y en el 
extenso y feraz campo entre esta ciudad 
y Aguilas, se cosechan todos los años 
abundantísimas cantidades de cebada, 
que es la primera que se siega en E u -
ropa, exportándose casi toda ella para las 
grandes ciudades inglesas, en especial 
para Londres, Liverpool, Glasgow, Man-
chester y Birminghan, con objeto de em-
plearla en la elaboración de las primeras 
cervezas, que según dicen los inteligen-
tes, son ventajosamente las mejores en 
sabor y en riqueza alcohólica. 
Así es que con tal motivo, durante el 
mes de Mayo reina una actividad grande 
en los puertos de Cartagena y Aguilas, 
en el embarque en vapores enormes, cons-
truidos ¿propósito por las grandes com-
pañíí^inglesas dedicadas á la fabricación 
ü& cervezas. 
Esta es la primera fase de la siega en 
Europa, y no hay que decir que de Espa-
ña, que se presenta siempre á mediados 
de Abril, invariablemente, haga ó no buen 
invierno. 
La segunda fase ya es más generaliza-
da. Cuando en las mencionadas comarcas 
de Lorca y riberas antedichas da comien-
zo á la siega de trigos en los primeros 
días de Mayo, entonces empieza la corta 
de cebadas en las provincias de Alicante 
y Valencia; luego vienen las del litoral 
andaluz; más tarde Castellón y su Plana, 
y luego las provincias de altitud media, 
situadas entre 200 y 400 metros sobre el 
nivel del mar, con inclinación hacia el 
Mediterráneo, que son las del valle del 
Ebro y las catalanas. 
La tercera fase se indica en provincias 
centrales, que alcanzan altitud hasta 600 
y 800 metros, donde suele cosechar el 
trigo candeal mediano, el jejar y el blan-
quillo, y los centenos negruzcos y avenas 
de primera. 
L a cuarta y última etapa hay que irla 
á buscar á los parajes de la alta meseta de 
Castilla, que no bajan de 800 metros de 
altitud, hasta 1.100; parajes situados entre 
las dos Castillas, que suelen tener zonas 
muy abonadas para el cultivo del trigo 
rubicón y el chamorro, los que, por lo 
general, resisten más la acción del frío, y 
de los largos y crudos inviernos. 
Estas cuatro fases se presentan siempre 
con regularidad, y si se observa alguna 
vez excepción, ésta está limitada á las al-
titudes intermedias de 300 á 600 metros 
de elevación, que son los países donde en 
España varía la temperatura con más fa-
cilidad, y donde las rachas de viento pro-
ducen mayores daños. 
E l tratado con Portugal 
La prensa del vecino reino viene consa-
grando preferente atención al tratado de 
comercio con España. 
Aun cuando todavía no está publicado, 
los periódicos portugueses dan á conocer 
algunas de sus disposiciones más impor-
tantes, entre ellas las que se refieren á los 
productos de libre introducción. 
Entre los artículos que no pagarán de-
recho alguno de importación, exportación 
y tránsito, lo mismo por la vía terrestre 
que por la marítima, citaremos los si-
guientes: 
Piedra de construcción, en bruto ó des-
bastada.—Abonos naturales para la agri-
cultura. —Maderas ordinarias. — Pescado 
fresco ó con sal para su conservación.— 
Sardinas saladas y prensadas.—Cualquier 
otro pescado seco, ahumado, prensado ó 
en salmuera.—Huevos.—Ganado caballar 
y vacuno.—Caza menuda, viva ó muerta. 
Aves.—Leche.—Leña.—Hortalizas y le-
gumbres verdes.—Mariscos.—Ostras.— 
Aguas minerales.—Sal común.—Cal hi-
dráulica. 
Analizando la concesión referente al 
ganado, dice un diario lisbonense: 
«En la cuestión del ganado nosotros 
vamos también ganando algo, porque la 
mayor parte de las cabezas que importa-
mos de España las cebamos luego y las 
vendemos á mayor precio, bien para el 
consumo interior, bien para la exporta-
ción. 
La estadística de Aduanas es la mejor 
demostración de esto. 
El año 88 importamos de España 35.029 
cabezas de ganado vacuno, al precio me-
dio de 29,500 reis, y hemos exportado 
10.842 por 87,760 reis cada una. 
Ya se ve que consumimos la mayor 
parte, pero lo que exportamos vale apro-
ximadamente tanto como la cifra total de 
lo importado.» 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—'SiifiT, de 18 á 20 reales la 
arroba de 16 litros los blancos; Aguilar de 
la Frontera, de 26 á 28; La Rambla, á 28; 
Albuñol, Albondón y Coín, á 20; Sevilla, 
á 12; Laroles, de 16 á 24; Alcalá la Real, 
de 14 á 16; Vélez Rubio, de 16 á 18; Bnn-
tilla y Campillo de Arenas, á 16; Meciua 
Bombarón, de 15 á 16; Rus, á 10; Cazalla 
de la Sierra, á 11; Roñares y Almonte, á 
10 reales la arroba de 18 litros. 
^áí-^M.—Vera, de 11 á 14 pesetas el al-
quez (120 litros] los tintos; Almonacid de 
la Sierra, de 9 á 12; Longares, á 11 y á 8; 
Morata de Jalón, de 10 á 11; Maluenda 
y Aniñón, de 7 á 8; Daroca y Atea, á 7; 
Acered, de 6 á 7; Santa Cruz de Tobed, á 5 
para las destilerías; Cariñena, de 10 á 11 
pesetas hectolitro las mejores clases; An-
gües, de 28 á 30 pesetas el nietro (160 li-
tros); Almudévar, de 25 á 27; Barbastro, 
de 18 á 22; Tardienta, de 18 á 20; Letux, 
á 5 reales el cántaro (9,91 litros); Ariño, 
Montalbán, Alloza y Oliete, á 4; Calaceite 
y Mazaleón, á 6; Estercuel, á 3,50; Crivi-
llén, á 3,25; Obón, á 3; Arcaine, á 2,50; 
Puebla de Hijar, á 7. 
Castilla la Nuem.—Valdepeñas, de 11 
á 12 reales arroba (16 litros) los tintos y 
á 10 los blancos; La Solana, á 10 y de 8 
á 9 respectivamente; Daimiel, á 8 y á 7; 
Ocaña, á 8,50 y á 7; Moral de Calatrava, 
á 8 y á 6; Villarrubia de los Ojos, de 7 á 8 
y de 6 á 7; Pozuelo de Calatrava, á 9 y á 
8,50; Campo de Criptana, de 7 á 8 y de 
6,50 á 6,75; Tomelloso, á 7 y de 6 á 6.50; 
Alcázar de San Juan, de 7 á 7,50 y de 6 á 
6,50; Granátula, á 7 tintos y blancos; Ar-
ganda, de 11,50 á 12 los tintos; Colmenar 
de Oreja, á 12; Torrelaguna y L a Torre 
de Esteban Hambrán, á 10; Consuegra, 
Chinchón y Morata de Tajuña, de 9 á 10; 
Villarrubia de Santiago, á 9,50; Tarancón, 
de 8,50 á 9; Villa del Prado, de 8 á 9; Lo-
ranca de Tajuña, Luzón, Sacedón, Almo-
rox, Santa Cruz de la Zarza, Ciruelas, 
El Alamo y Villanueva de Alcardete, á 8; 
San Martín de Valdeiglesias, de 7 á 8; Ca-
rrión de Calatrava, Villamayor de San-
tiago, Mondéjar, Pastrana y Cogolludo, á 
7; Cenicientos, de 5 á 7; Madridejos, á 6; 
Yaldeolivas, de 5 á 6; San Clemente, á 5; 
Cifuentes, á 4,50; Villanueva de la Jara, 
de 4 á 4,50; Miglanilla, de 3 á 4. 
Castilla la Vieja.—Medina del Campo, 
de 11 á 12 reales el cántaro (15,95 litros) 
los tintos y de 9 á 11 los blancos; Rueda, 
á 10 y de 9 á 10 respectivamente; Pozál-
dez, de 10 á 11 y de 9 á 10; Tordesillas, á 
10 y de 8 á 9; Toro, de 10 á 12 los tintos; 
Olmedo, á 10; Sieteiglesias, de 9,25 á 9,50; 
Mota del Marqués, León y Villamañán, á 
9; Villalpando, de 8 á 9; Carrión de los 
Condes, Grijota y Berlanga de Duero, á 
8; El Perdigón y Cevico de la Torre, de 7 
á 8; Trigueros del Valle, Peñafiel, Oigales, 
Escarabajosa, Valoría la Buena y Paredes 
de Nava, á 7; Aranda de Duero, de 6 á 8; 
Frómista, de 6 á 7; Lerma, Cepeda, Villa-
mediana, Baltanás y Pesquera de Duero, 
á 6; Sotillo de Adrada, Sotillo de la Ribe-
ra, Roa y La Orra, de 5 á 6; Astudillo, á 
5,50; Torquemada, La Aguilera, Villahoz, 
Quintana del Pidió y Gumiel del Mercado, 
á 5; Olmedillo, Fuentecén y Covarrubias, 
á 4,50. 
Cataluña.—Vendrell, de 12 á 15 pesetas 
carga (121,60 litros) los tintos, y de 14 á 
17 los blancos; Villafranca del Panadés, 
de 10 á 13 y 14 á 17 respectivamente; 
Montblanch, de 7 á 10 y 12 á 13; Preixa-
na, á 8 y á 10; Tivisa, de 13 á 17 los tin-
tos; Granadella, de 14 á 16; Villanueva y 
Geltrú, de 12 á 16; Masoteras, de 12 á 14; 
Cornudella, de 10 á 15; Bisbal del Panadés, 
de 12 á 13; Sarapedor, de 10 á 12; Gan-
desa, de 12 á 15; Santa María de Oló, de 
13 á 15; Vimbodi, de 8 á 9; Espluga de 
Francolí, de 7 á 10; Vinaixa y Santa Liña, 
de 7 á 8; Argentera, de 6 á 8; Tarragona, 
de 25 á 27 el Priorato superior, 16 á 20 el 
Bajo Priorato, 14 á 15 los de Vendrell y 
10 á 13 los de Montblanch; Reus, de 18 á 
22 los del Priorato, 13 á 16 los de la co-
marca, 12 á 15 los de Tarragona. Valls y 
Vendrell y 10 á 12 los de la Conca de 
Barbera; Barcelona, de 21 á 25 pesos la 
pipa por los tintos preparados para Cuba 
y 26 á 29 para el Rio de la Plata, á bordo; 
San Saturnino de Noya, á 16 pesetas hec-
tolitro los blancos y á 12 los negros. 
Extremadura.—Llerena, á 16 reales 
arroba (16,64 litros) los tintos y á 18 los 
blancos; Ceclavín, á 18 y á 20 respecti-
vamente; Castuera la Serena, de 18 á 20 y 
á 18; Jarandilla y Hoyos, á 12 los tintos; 
Aldeanueva del Camino, de 10 á 12; Her-
vás, de 10 á 11; Baños, á 10; Almendrale-
jo, de 5 á 7. 
Murcia.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba (16 litros) los tintos, y de 9 á 10 los 
blancos; Casas de Ves, á 3 y á 4 respecti-
vamente; Fuenteálamo de Murcia, á 12 
los tintos; Abarán y Alpera, de 6 á 7; Al-
caraz, á 6; Higueruela y Chinchilla, á 4; 
Madrigueras, á 5. 
Navarra.—TaíoW*, de 6 á 7 reales cán-
taro (11,77 litros) los tintos; Peralta, de 6 
á 6,50; Aoiz, de 6 á 6,25; Berbinzana, y 
Azagra, Estella, Aberín, Andosilla y Mu-
niaín, á 6; Puente la Reina, Larraga, Vi-
llafranca, Fustiñana y Olite, de 5 á 6; San-
güesa y Valtierra, á 5; Murillo el Fruto y 
Gallipienzo, de 4,50 á 5, Beire, de 2 á o; 
Obanos, de 4 á 4,50; Olza y Barasoaín, 
á 4; Lodosa, de 6 á 6,50; Murchante y Cas-
cante, á 3,75 y 4 reales decalitro. 
i2¿o/aí.—Eiciego, de 4 á 21 reales cán-
tara (16,04 litros), según la clase; San 
Vicente, de 4 á 16; Laguardia, de 11 á 20; 
Avalos, de 4 á 10,50; Baños de Ebro, de 5 á 
18; La Puebla de la Barca, de 3 á 10; San 
Asensio, de 4 á 9; Briones y Autol, de 7 á 
8; Albelda, de 6 á 7,50; Navaridas, á 7; 
Angunciana y Casalarreina, de 6 á 7; La-
guuilla, de 5 á 6; Elvillar de Arnedo y 
Labastida, de 5 á 5,50; Tirgo, de 4,50 á 
5,50; Ausejo, de 6,50 á 7,50; Villamedia-
na y Tormantos, á 5; Treviana, de 4,50 á 
5; Uruñuela, de 3,50 á 4. 
Valencia.—Onil, de 4 á 5 reales cán-
taro (11 litros) los tintos; Monóvar, de 4 á 
5,50; Castalia, de 4,25 á 4,50; Alcoy, de 
4 á 4,50; Benejama y Catral, á 4; Novel-
da, de 4,25 á 5; Onda, de 5 á 6; Cabanes, 
á 5; Castellón, de 3 á 4; Barcheta, de 3 ¿ 
3,25; Carlet, á 2,25; Villajoyosa, de 3 á 5 ; 
Vinaroz, de 2,50 á 6 decalitro; Cheste, 
Chiva y Turis, á 4; Calig y Manises, de 
5 á 6. 
Correo Agrícola y mercantil 
{NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 24.—Las entradas de aceite han 
sido menores en la última quincena, pero 
los precios no se reponen; sigue pagán-
dose á 35 reales arroba en puertas, y á 37 
en bodega. 
Continúan superiores los sembrados. 
Los granos á los precios que siguen: T r i -
gos recios, de 68 á 70, 66 y 64 reales fa-
nega; ídem blanquillos, á 58 y 54; ídem 
extranjeros, á 57 y 60; cebada, de 27 á 28 
la del país y 25 la embarcada; habas co-
chineras, á 43; mazaganas, á 41; maíz, á 
50; alpiste, á 130; guijas, á 40; yeros, á 
33; altramuces, á 34; matalahúga, á 116; 
garbanzos, de 200 á 220, 160 y 140, se-
gún la clase.—El Corresponsal. 
Alhabia (Almería) 23,—Los campos 
y viñedos están inmejorables, porque no 
han escaseado las lluvias; pero con la mu-
cha humedad y las altas temperaturas te-
memos que el mildiu reaparezca y des-
truya la cosecha de vino. 
Precios: Trigo, de 64 á 65 reales fane-
ga; maiz, de 34 á 36; cebada, de 24 á 25; 
garbanzos, de 120 á 160; vino tinto, de 
24 á 30 arroba; aceite, á 54.—Un Subs-
criptor. 
Albuñol (Granada) 24.—Superiores 
los campos y los pastos; si no hay con-
tratiempos será abundante la cosecha de 
cereales. 
Precios: Trigo, á 68 reales fanega el re-
cio, 62 el blanquillo y 60 el cañebán; ce-
bada navegada, á 26; maíz del país, á 48; 
habas, á 44; harinas, á 24 y 20 la arroba; 
vino nuevo, á 20; vinagre superior, á 14; 
queso de cabras, á 48 .—El Corresponsal. 
^ Alhaurin el Grande (Málaga) 24.—A 
continuación anoto los precios corrientes 
en este mercados: Trigos, de 60 á 63 reales 
fanega; cebada, de 27 á 28; altramuces, 
de 28 á 30; liabas, de 42 á 44; maíz, de 52 
á 54; garbanzos, de 100 á 120; aceite, á 
37 la arroba.—/. M. 
Cuevas Bajas (Málaga) 23.—La co-
secha de aceite ha sido poco más de la mi-
tad de una ordinaria; no ha llegado á 
60.000 arrobas, de las que irán vendidas 
unas 25.000 á diversos precios; actualmen-
te se paga á 35 reales arroba. 
E l estado de los campos no puede ya 
mejorarse; tenemos á la vista una gran 
cosecha de granos. E l trigo, á 68 reales 
fanega; la cebada, á 28, y los garbanzos, 
de 100 á 140, según la c l a s e . — C o r r e s -
ponsal. 
De Aragón 
La Puebla de Castro (Huelva) 20.—Como 
dije á Y. á su debido tiempo, en esta villa 
y su comarca se recolectó una tercera 
parte de cosecha de vino, habiendo salido 
éste tan superior, que á su calidad es de-
bido se haya vendido en su totalidad; la 
mayor parte directamente á Francia, y el 
resto para los almacenes de Huesca, al 
precio de 9 á 11 pesetas hectolitro. 
Hace mucho tiempo que no llueve y 
hace mucha falta el agua; si sigue la se-
quía, la cosecha de cereales, que se pre-
sentaba buena, la perderemos. En cam-
bio, el calor que disfrutamos favorece no-
tablemente la de almendras, que promete 
ser superior, y por la misma causa las 
vides brotan con mucho vigor, presen-
tándonos abundante fruto. 
Como llevamos ocho años seguidos sin 
cosecha de vino (exceptuando el último, 
que, como dije, recolectamos una tercera 
parte) y la principal causa de perderse 
dicha producción ha sido el mildiu, en 
este año parece que la mayoría de los la-
bradores se disponen á combatirlo por 
medio de la mezcla cupro-cálcica, en vis-
ta de los buenos resultados que nos viene 
dando á los que venimos efectuándolo. 
Creo que este desgraciado país será uno 
de los más propensos en España al des-
arrollo del milcüu, por dos motivos: uno, 
por las continuas humedades que caen 
por la noche, ó poco después del crepúscu-
lo matutino, y como el terreno es tan 
accidentado, hay muchísimas viñas que 
á las nueve de la mañana conservan to-
davía el rocío, y á esta hora se encuentran 
con la fuerza del calor que ya da el sol, 
germinando la enfermedad, favorecida, á 
nuestro entender, por este encuentro brus-
co de humedad y calor; el otro motivo es 
la clase de vides que aquí tenemos, lla-
madas entre nosotros «bomagastro»,y que 
constituyen la mayoría de las viñas, por 
no decir la totalidad, pues se ha observa-
do que cuando á la garnacha, parrel,etc., 
comienza á atacarles el parásito, en las 
primeras ya no ha dejado ni pámpanos 
ni fruto. 
¡Quiera Dios que llueva pronto, pues si 
la cosecha de cereales la perdemos, pasa-
remos del abatimiento en que nos encon-
tramos á la desesperación!—A. T . 
^ Calaceite (Teruel) 21.—Atravesa-
mos un tiempo inmejorable, pero nos fal-
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ta lo mejor, que es la lluvia, sin que ha-
yamos visto caer una g-ota de ug-ua desde 
Enero; asi es que los sembrados se resien-
ten noiablemeute y peligra mucho la co-
secha, si muy pronto no viene la lluvia. 
Ha podido terminarse el laboreo de las 
viñas y olivares en buenas condiciones, 
y tanto éstos como aquéllas, anuncian 
vigorosa vegetacióu y prometen buenos 
resultados, á poco que el tiempo favorez-
ca, pues en el subsuelo existe suficiente 
humedad, y sólo se nota la sequia en la 
capa laborable. 
Asi es que árboles y arbustos van mar-
chando bien, mientras perecen cereales y 
pastos, y escasean las aguas potables. 
Han terminado felizmente las obras del 
grandioso puente sobre el Matarraña, y 
muy pronto se abrirá al servicio público. 
Se hacen poquísimas transacciones á 
los siguientes precios: Trigo, á 4,50 pese-
tas doble decalitro; cebada, á 2; avena, á 
1,75; maíz, á 2,75; judías blancas finas, á 
8; vino de 15 y 16°, á 1,50 pesetas decali-
tro; aceite superior, á 10; común, á 8.— 
De Baleares 
Inca 20.—Precios de este mercado: Tr i -
go, de 18,50 á 19 pesetas la cuartera de 
70 litros; cebada, de 10 á 10,50 la del país 
y 8 á 8,50 la navegada; avena, de 8 á 8,50 
y 7 á 7,50 respectivamente; garbanzos, 
de 20 á 22; maíz, de 14 á 15; fríjoles, de 
27 á 29; habichuelas, de 21 á 22 las blan-
cas, y 22 á 24 las negras; habas, de 19 á 
20 las blandas, 16,50 á 17 las ordinarias 
y 15 á 15,50 las duras para los ganados.— 
M Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 20.—Los 
campos siguen muy hermosos, que buena 
falta hace para que se remedie, si llegan 
á feliz término, la miseria que reina en 
esta comarca. 
Los precios corrientes son: Candeal, á 
56 reales fanega; cebada, á 24; vino, á 4,25 
se han vendido 2.500 arrobas. Los demás 
artículos sin variación. Hay bastante vino 
y muy bueno, que se cedería de 4 á 4,50 
reales arroba.—R. 8. 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 20. 
Tan animada viene estando la extracción 
de vinos, que quedan muy reducidas las 
existencias. La afluencia de compradores 
es debida á las ricas clases que elabora-
mos en la última vendimia. Rigen los pre-
cios de 9,50 reales la arroba, siguiendo 
activa la contratación. 
Muy buenas las viñas. En la vega ha 
helado, pero el daño es, por fortuna, in-
significante. 
Los campos están buenos y no desme-
recerán si llueve pronto; necesitan agua. 
E l trigo, á 54 reales fanega, y la ceba-
da, á 18.—i¥. de L . 
^ Tarancón (Cuenca) 20.—Hace unos 
quince días llovió y mejoraron grande-
mente los sembrados, prometiendo buena 
cosecha; pero hoy ya no puede decirse lo 
mismo, por haber tenido en estos últimos 
días más escarcha; lo sembrado más tem-
prano ha sufrido mucho, y desmerece bas-
tante; si lloviese pronto y no hiciese frío, 
aún pudiéramos tener buena cosecha. 
Las viñas están adelantadas cual nunca 
se ha visto en este país; hoy están como 
otros años á mediados de Mayo. Las la-
bores también van á medida que se pre-
sentan. 
De venta de vino estamos á gran altu-
ra; van extraídas 87.000 arrobas desde 
Enero hasta hoy; los precios tienden á 
mejorar, pues los mismos compradores 
nos han dicho que en Tarancón hay este 
año vinos que pueden competir con las 
más famosas bodegas: se cotiza á 8,50 y 
9 reales arroba.—/. O. 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
22.—Las viñas tienen buen aspecto, pero 
se ceban en ellas diversas plagas de in-
sectos que causan mucho daño. 
No hay extracción de vino, y lo poco 
que se vende de 7 á 8 reales la arroba 
(16,13 litros), subiendo los gastos hasta 
poner el caldo en la estación de Robledo 
(línea del Norte), de 2 á 3 reales. 
Como el propietario no saca dinero, no 
tiene para dar jornales. 
Las pocas tierras sembradas ofrecen 
"buen aspecto, si bien ayer cayó una gra-
nizada, ignorando las pérdidas que habrá 
causado. Hoy llueve copiosamente al son 
de roncos truenos. Dios quiera no descar-
gue algún pedrisco que lo acabe de arre-
giar. 
Los granos que se traen de fuera se co-
tizan: Trig-o, de 56 á 58 reales fanega; 
centeno, á 33; cebada, á 26. E l aceite de 
este término, ya limpio, de 36 á 38 reales 
arroba. 
Siguen los consumos, y como conse-
cuencia la miseria, y eso que en esta épo-
ca es cuando se dan algunos jornales.— 
n, M. 
Daimiel (Ciudad Real) 25.—Se han 
vendido unos 15.000 cántaros de vino tin-
to y blanco á 8 y 7 reales respectivamen-
te. Hasta la fecha van despachados los 
dos tercios de la cosecha. 
Los viñedos muy adelantados y con 
bastante muestra de fruto. 
Los campos magníficos, por lo que des-
cienden los precios de los granos. He 
aquí los corrientes, con tendencia á la 
baja: Trigos, de 48 á 52 reales fanega, se-
gún la clase; centeno, á 32; cebada, á 18; 
avena, á 14; g-arbanzos, á 160, 120 y 90. 
Las harinas, á 19, 18 y 17 reales arroba; 
patatas, á \ . — E l Corresponsal. 
^ Valdepeñas (Cjfiudad Real) 23.—El 
mercado de vino ha ofrecido mayor ani-
mación en la última quincena que ante-
riormente, habiéndose expedido para di-
versos puntos por esta estación más de 
200 vagones. Los precios no han variado; 
cotizamos de 11 á 12 reales arroba los 
tintos y á 10 los blancos. 
Como la cosecha de cereales se presen-
ta bien en toda la Mancha, así como en 
otras regiones, se acentúa la baja, consi-
guiéndose la fanega de candeal á 48 y 49 
reales, y la de cebada á 18 y 19. 
E l aceite á 38 reales arroba.—Bl Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Villamediana (Falencia) 19.—Los labra-
dores se quejan de que, por la escasez de 
lluvias, las escarchas y fuertes calores que 
se han experimentado en la pasada sema-
na, han empeorado los sembrados, en tér-
minos que en los terrenos fuertes se con-
sidera casi perdida la cosecha, y en los li-
geros de mediana producción. 
La cosecha de vino corre serios peli-
gros, porque estando el viñedo adelantado 
un mes, es de temer que las heladas oca-
sionen daños. 
Los precios son: Trigo, de 45 á 46 rea-
les fanega; cebada, de 20 á 21; patatas, 
de 4 á 5 reales arroba, y el vino en pe-
queñas partidas á 6 reales el cántaro.— 
E . M. 
Astudillo fPalencia) 23.—Dicen los 
agricultores que las escarchas de los días 
14 y 15 del mes actual han causado bas-
tantes daños en los viñedos y árboles fru-
tales. 
Los campos, buenos. 
Precios: Vino, á 5,50 reales cántaro; 
trigo, de 44 á 45 fanega; cebada, á 24,50; 
yeros, á 28,50; avena, á 17; garbanzos, á 
108.—El Corresponsal. 
Se^ovia 22.—Ha llovido lo necesa-
rio para considerar asegurada la cosecha 
de cereales, siempre que no sobrevengan 
contratiempos. 
Satisfechos Iss labradores. 
Flojos los precios de los granos, siendo 
indudable que no podrán sostenerse. Ayer 
se ha pagado el trigo al detall de 46 á 
46,50 reales las 94 libras, y por partidas 
se ofrece á 48, tipo que no aceptan los 
compradores. 
E l centeno á 25 reales fanega, y la ce-
bada á 22 .—El Corresponsal. 
PeñaOel (Valladolid) 21.—La exce-
lente temperatura deque hemos disfruta-
do durante los meses de Marzo y Abril ha 
hecho que el campo esté lozano y muy 
adelantado en su vegetación. Las viñas 
ya con brotes, como otros años no los te-
nían hasta bien entrado Mayo. Ya se re-
sentían los sembrados de la larga sequía, 
pero afortunadamente hoy está cayendo 
una abundantísima lluvia, que les dará 
la humedad necesaria para que puedan 
tener una lozana vida. 
Los precios corrientes en esta localidad 
son: Trigo, de 11 á 12 pesetas fanega; 
centeno, 6,25; cebada, 6,25; avena, 4; 
yeros, 6. 
Vino tinto de 12 grados aproximada-
mente, á 1,75 pesetas cántaro de 16 litros, 
habiendo una existencia de 80.000 cán-
taros. 
La tendencia en los precios es: en los 
cereales, animación; en el vino, calma 
completa, y difícil venta. 
Cuesta llevar los productos á la estación 
de Valladolid (56 kilómetros), 50 cénti-
mos la fanega de trigo, y 25 céntimos el 
cántaro de vino. 
El tiempo es superior, y más con la llu-
via que está cayendo, y las cosechas pre-
sentan un aspecto bueno, prometiendo 
grandes rendimientos si alguna helada ú 
otro contratiempo atmosférico no lo es-
tropean.—P. de la V. 
^ Olmedillo (Burgos) 23. —Los sem-
brados adelantan extraordinariamente, 
así como las viñas, pues brotan como si 
fuera á principio de Junio, con buena 
muestra y aquéllos con verdadera lozanía. 
Estos labradores desatienden el cultivo 
de las viñas, por ocuparse en la siembra 
de garbanzos, adelantando la barbechera, 
pues no dejan una tierra de descanso, imi-
tando sin duda el cuento de la gallina de 
los huevos de oro. 
Digo que desatienden el cultivo de las 
viñas, y en verdad que motivo tienen 
para ello, pues hoy se extraen 400 cánta-
ras de vino de lo mejor que quedó de la 
cosecha del año anterior á 90 céntimos 
cántara (16 litros), y el nuevo se cotiza á 
4,50 reales de la última. 
En cuanto á precios de los granos nada 
puedo decirle, pues se han enseñoreado 
de los desvanes los ratones y se entretie-
nen en roer los recibos de contribuciones 
pagadas, únicos utensilios que existen, 
pues en aquéllos ha tiempo que dejaron 
de entretenerse.—V. F . 
^ Sotillo de Adrada (Avila) 24.—La fe-
ria de esta localidad ha estado bastante 
concurrida en ganados vacuno, lanar, ca-
brío y porcuno, pero no ha habido ni si-
quiera las más pequeñas transacciones, 
debido sin duda alguna á la carencia de 
recursos que por todas partes se siente; 
pues es tal la situación por la que atra-
viesa esta comarca, que á estas horas no 
se lian cavado muchas viñas, y la ma-
yoría de las que están laboreadas ha sido 
por vender los vinos á precios ruinosos, 
pues se han dado partidas á 5 reales cán-
tara de 32 cuartillos; de manera que si no 
tenemos medios de comunicación y tran-
sacciones con Francia, tendremos que ti-
rar nuestros excelentes caldos y vernos 
arruinados, emigrando de nuestro suelo 
tan bello y tan rico en producciones como 
el que m á s . — ^ Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 24.— 
Una nube de piedra ha causado grandes 
daños en viñedos y sembrados. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, de 
45,50 á 46 reales las 94 libras, con retrai-
miento de los vendedores; centeno, 26,50 
á 27 reales fanega; cebada, 24,50 á 25; al-
garrobas, 21 á 22. 
En la última semana se han exportado 
por esta estación 14 vagones de trigo.— 
E l Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 21 ^ E n la noche 
anterior y la mañana de hoy ha llovido 
copiosamente. No hay para qué decir lo 
beneficiosas que estas lluvias son para los 
campos en general, ni lo satisfechos que 
se muestran estos labradores, quienes con-
fían en que este año harán una superior 
cosecha, á poco que vuelva á llover más 
adelante, si accidentes imprevistos no la 
malogran. 
Poco concurrido el mercado de ayer, 
animadas las compras y sostenidos los si-
guientes precios: Trigo, á 46 reales fane-
ga; centeno, 25; cebada y algarrobas. 24; 
avena, 16; yeros, 32; garbanzos, 60 á 120; 
harinas, á 18, 17 y 14 reales arroba.—El 
Corresponsal. 
Avila 24.—Precios en el mercado 
de ayer: Triga; 45 reales fanega; centeno, 
26; cebada, 25; algarrobas, 2 4 — E l Co-
rresponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 22.—En la se-
mana que termina han salido 3.538 cán-
taros de vino blanco, al precio de 9 á 11 
reales uno, y 628 de tinto, al precio de 10 
á l l . 
Anteayer, y serían como las tres de la 
tarde, se formó un nublado que descargó 
bastante granizo, que según opinión de 
los labradores, ha hecho algún daño en el 
viñedo, pero no de consideración. 
También ha llovido, pero hasta la fecha 
no es lo suficiente, que parece lo hace con 
miedo; si lloviera bien sería, como he di-
cho, una cosecha grande. 
E l trigo, de 45 á 46 reales fanega; cen-
teno, á 27; cebada, de 24 á 25; algarrobas, 
de 20 á 21; garbanzos, de 80 á 140. Las 
harinas, á 17, 16 y 14 reales arroba.— 
Corresponsal. 
Burgos 23.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo blanco, de 41 á 44 reales 
fanega; ídem rojo, de 39 á 42; ídem ála-
ga, & á 49; centeno, 28; cebada, 24; ave-
na, 16; harinas, á 17, 16 y 14 reales arroba. 
Buenos los campos y el tiempo.—El 
Correspo7isal. 
Ríoseco (Valladolid) 24.—Al detall 
se han vendido hoy 600 fanegas de trigo, 
á 45 reales las 94 libras, y por partidas se 
ofrece á 46,50. 
Sostenido el mercado y buenos los sem-
brados.—Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 24.—La exportación de vinos 
para el Sud de América es ahora casi nula, 
pero en cambio es de importancia para 
Cuba y otros puntos; los precios se sos-
tienen. 
Siguen encalmados los alcoholes, coti-
zándose los de industria de 94 á 107 pese-
tas los 100 litros y 40°, con envase, y los 
de vino, de 64 á 65 los 100 litros y 35°, sin 
envase. 
Los aceites han mejorado de precio, 
quedando los andaluces de 19,75 á 20,25 
duros los 115 kilos, y los de Tortosa de 21 
á 28, advirtiendo que de esta última pro-
cedencia apenas hay existencias. 
Del extranjero se han recibido en la úl-
tima semana unas 1.500 toneladas de tri-
go, esperándose mayores cargamentos; se 
detallan de 15,50 á 16 pesetas los 55 kilos. 
Los candeales de Castilla se sostienen en-
tre 17,25 y 17,50. 
Las harinas al detall están como sigue: 
Por cilindros extrablanca, de 17,25 á 17,50 
pesetas el quintal (41,60 kilos); superfina 
ídem, 16,50 á 16,75; fuerza extra. 16,75 
á 17. 
Por último, páganse las algarrobas de 
Vinaroz, de 5,75 á 5,81 pesetas los 42 k i -
los; las rojas de Castellón, de 5,37 á 5,50; 
las de Málaga, de 4,50 á 4,62, y las de Ma-
llorca, de 4,25 á 4,50.—El Corresponsal. 
Vendrell (Tarragona) 22.—El mer-
cado de vinos se ha animado algún tanto; 
se han hecho partidas de importancia á 
los siguientes precios: Tintos, de 13 á 15 
pesetas carga (121,60 litros) las primeras 
clases y de 10 á 12 las segundas; blancos, 
de 14 á 17. 
Los trigos del país, de 15 á 17 pesetas 
la cuartera, y las algarrobas, á 22 reales 
el quintal (41,60 kilos).—El Corresponsal. 
Tarragona 24.—Escasean las tran-
sacciones en esta plaza, en la que rigen 
los siguientes precios: Vino tinto Priorato 
superior, de 25á27 pesetaslacarga(121,60 
litros); ídem Bajo Priorato, de 16 á 20; 
ídem Vendrell, de 14 á 15; ídem blancos, 
de 16 á 20; aceite de este campo, á 18 rea-
les cuartal (4,13 litros); ídem de Urgel, á 
16; trigos, de 16 á 16,50 pesetas los 55 ki-
los; algarrobas, de 20 á 22 reales los 41,60 
kilos; almendra mollar en cáscara, á 67,50 
pesetas los 50,40 kilos; avellana, de 33 á 
34 id. el saco de 58,40 kilos.—El Corres-
ponsal. 
De Extremadura 
Castuera la Serena (Badajoz) 24.—Tam-
bién aquí tenemos la plaga de que le ha 
dado cuenta su Corresponsal en Monte-
rrubio, y como consecuencia nos queda-
remos como allí sin la cosecha de bellota; 
las encinas se ven llenas de oruga. 
Los campos están muy buenos. 
Las transacciones encalmadas. Héaquí 
los precios: Trigo, de 60 á 63 reales fane-
ga; cebada, á 26; avena, á 18; garbanzos, 
á 140; vino, de 18 á 20 el tinto, y 18 el 
blanco; aceite, de 35 á 37 la arroba (11,50 
kilos); lana blanca sucia, de 55 á 68, que-
dando 10.000 arrobas; ovejas viejas, de 40 
á 45 cabeza; carneros, de 75 á 80; corde-
ros, de 30 á 40; bueyes de un año, de 500 
á 600; terneras, de 380 á 400; vacas de 
cuatro años, de 1.200 á 1.300.—.57 Co-
rresponsal. 
Ceclavín (Cáceres) 23.—Contento el 
labrador por lo mucho que prometen los 
campos, pero hasta que no se recoja la 
cosecha es de creer no bajen mucho los 
precios de los granos, porque no hay 
existencias; el trigo que se trae de Casti-
lla se cotiza aquí á 64 reales fanega. L a 
cebada, á 32. 
E l aceite se vende á 48 reales cántaro, 
y el vino tinto y blanco, á 16 y 20 res-
pectivamente.—El Corresponsal. 
Don Benito (Badajoz) 24.—Me tomo 
la libertad de molestarle remitiéndole las 
adjuntas hojas de parra, para que se sirva 
usted decirme la enfermedad que pade-
cen (1), debiendo decir á V. que en los 
pámpanos se ven una multitud de piojos 
negros, muy parecidos á los de las habas, 
que van secando los brotes tiernos de 
la vid. 
Las parras están azufradas; pero á pe-
sar de ésto, su enfermedad va en aumento. 
Con este motivo tiene la satisfacción de 
ofrecerse á V. su más alto y respetuoso 
subscriptor Q. B. S. M.—R. de O. 
De León 
La Bañeza (León) 23.—Los sembrados 
están inmejorables. En el mercado bas-
tante movimiento y sostenidos los siguien-
tes precios: Trigo, de 45 á 46,50 reales las 
94 libras; centeno, á 27 fanega; cebada, 
de 24 á 25,50; garbanzos, á 90; habas 
blancas, á 66; muelas, á 42; patatas, á 3 
reales arroba; vino del país, á 13 cánta-
ro; ídem de Toro, á 17.—D. P . 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 22.—Con las lluvias de estos días me-
jorarán notablemente los sembrados, cuyo 
estado era ya bueno, aun cuando se resen-
tían de la sequía. La cosecha será buena 
si no hay desgracias. 
Encalmado el mercado últ imo, en el 
que han regido estos precios: Trigo, de 
45 á 45,50 reales fanega; centeno y ceba-
da, de 25 á 26; algarrobas, de 22 á 23; ha-
rinas, á 18, 17 y 15 arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 46,50 
reales fanega, á cuyo precio se han hecho 
operaciones.—El Corresponsal. 
(1) Padecen de erinosia ó sarna de la vid; 
afección que rara vez reviste los caracteres de 
plaga, y que se combate por medio del sulfuro 
k de calcio.—fNota de la Redacción.) 
Toro (Zamora) 23.—Sigue flojo el 
mírcado de vino, y hay vivos deseos de 
vender- en la última semana sólo se han 
medido 4.000 cántaros próximamente, de 
10 á 12 reales. 
La demanda de trigos es mayor que la 
oferta, porque escasean las existencias; 
así es W está firme el precio de 45 reales 
por las 94 libras. E l centeno á 31 fanega, 
y la cebada á 26.—Z7/¿ Subscriptor. 
De Murcia 
Casas Ibáñez (Albacete) 24—Los nego-
cios siguen completamente paralizados; 
grano sólo compran los panaderos para 
cubrir las primeras necesidades, porque 
se está economizando mucho pan por fal-
ta de dinero en la gente jornalera, pues 
está la mayor parte sin jornal. E l poco 
trigo que consume se paga á 56 y 57 rea-
les fanega. La cebada, á 24. 
De vinos nada tengo que decir á V. de 
precios, puesto que ni aun para las desti-
lerías compran porque están paradas, y 
si a lgún ajuste se hace para sacar más 
adelante, es de 60 á 90 céntimos de pese-
ta los 16 litros. 
Los campos hermosos; si no hay hela-
das y la lluvia los rocía alguna que otra 
vez, se recolectará una buena cosecha. 
E l viñedo ya empieza á mover, pues 
viene algo adelantado con respecto á otros 
años. Los trabajos se hacen con regular 
adelanto, y á las viñas se les hará una la-
bor á medias.—A. J . 
De Navarra 
Pamplona 23.—Impera temporal tempes-
tuoso en gran parte de Navarra, habiendo 
llovido mucho en la Ribera. 
Precios: Trigo bueno, á 22 reales robo 
(28,13 litros); ídem morcajo, á 18; cente-
no, á 19; cebada, á 16; avena, á 10; habas, 
á 18; harinas, á 18, 17 y 15 reales arroba; 
patatas, á 4; vino tinto, á 12 reales cán-
taro; vinagre, á 10.—^ Corresponsal. 
Sangüesa 22.—Confiando en que el 
tiempo cambiara y pudiere con ello par-
ticiparle noticias más halagüeñas del es-
tado de nuestro campo, he tardado algo 
en cumplir mi misión de Corresponsal. 
Desgraciadamente no sucede lo que tanto 
anhelamos; continúa imperando la perti-
naz sequía que agosta por momentos los 
sembrados, para muchos de los cuales no 
hay ya remedio humano, y dentro de un 
breve plazo, si la Providencia no se apia-
da de nosotros, sucederá lo propio con los 
que todavía logran sostenerse. E l viñedo, 
como es natural, también se resiente mu-
chísimo de la falta de humedad, y aunque 
los precoces calores le han hecho adelan-
tarse y efectuar el ascenso de la savia un 
mes antes que en años normales, sin em-
bargo, se detendrá pronto su crecimiento 
si luego no se satura la tierra de la hu-
medad necesaria. Entre tanto, la crisis vi-
nícola sigue sin esperanzas de mejorar, y 
los ruinosos precios de los caldos hacen 
que el viticultor, no pudiendo resistir más, 
deje yermas sus ayer frondosas viñas, y 
se halle perplejo sin saber qué partido to-
mar ante un porvenir tan negro como se 
le presenta delante de sus ojos. Inútil con-
sidero que el agricultor clame aislada-
mente contra las causas que nos han con-
ducido á este estado tan aflictivo, porque 
creo que su voz se apaga y extingue antes 
de llegar á los poderes públicos, y cuando 
no, llega tan debilitada que apenas puede 
herir el tímpano de aquellos hombres 
(salvo honrosas excepciones) que sólo han 
escalado los puestos que ocupan llevados 
de la ambición, del egoísmo, y buscando 
sólo el medro personal. Eu la imposibili-
dad, pues, de lograr nada por este cami-
no, hago punto final por hoy, señalando á 
continuación los precios actuales de este 
mercado, tanto en vinos como en cereales. 
Vino, á 5 reales cántaro navarro de 11,77 
litros; trigo, 23 robo de 28,13 litros; ce-
bada, 11 ídem, y avena, 10.—F. D. 
A Cortes 21.—Continúa la pertinaz 
sequía. En el monte se están arando los 
sembrados con objeto de preparar la tie-
rra para otro año que sea más beneficioso 
en lluvias. Las viñas en el monte brotan 
con muy poca lozanía; los pámpanos muy 
raquíticos por la falta de humedad. En el 
regadío brotan bien. En la madrugada 
del día 14 se helaron algunos brotes. 
Los vinos muy encalmados, y sin es-
peranzas de realizar la cosecha.—/. M. 
^ Valtierra 22.—Empezaban ya á 
sentirse muy de cerca los desastrosos efec-
tos de la pertinaz sequía, cuando ayer 
tarde la Providencia quiso que cam-bia 
ra la decora'ción, y que la tristeza que 
embargaba .todos los ánimos se convir-
tiera como por encanto en una alegría 
difícil de describir. En efecto; á eso de las 
tres de la tarde se preparó un tremendo 
nublado, el cual no tardó mucho en des-
cargar sobre nuestros campos el anhelado 
líquido, de que tan necesitadas se halla-
ban las plantas, pudiendo decir que, con 
muy cortos intervalos, casi no ha cesado 
de llover hasta la una de la madrugada. 
Estamos, pues, de enhorabuena en éste y 
otros pueblos de la ribera, donde segura-
mente, y aunque al presente no tengo no-
ticias, ha debido alcanzarles igual bene-
ficio, á juzgar por la gran extensión que 
abrazaba el meteoro. A la hora en que es-
cribo, todavía se observan espesos nuba-
rrones en el horizonte, el sol quema como 
en pleno verano, por lo que no será extra-
ño que antes de pocas horas veamos re-
petirse la función que tanto nos agradó 
ayer, y cuyos beneficios, por los cuantio-
sos intereses que representan, nadie es 
capaz de estimar ni aun aproximadamen-
te siquiera. 
Lástima grande hubiera sido que la co-
secha de cereales hubiera perecido este 
año por falta de agua, pues estaban los 
sembrados tan adelantados y tan hermo-
sos, como no recuerdan haber conocido 
mejores jamás, ni aun los más ancianos 
del pueblo. 
Las viñas también han brotado con 
bastante fuerza y uniformidad, y todo in-
duce á creer, por lo rápidamente que avan-
zan, que ya no han de ser víctimas de los 
hielos. Quiera Dios que veamos cumplidos 
nuestros deseos, para que ya que los ac-
tuales precios no compensen los grandes 
gastos que origina la vid, al menos la 
cantidad de líquido remedie en algún tan 
to esta falta, por aquello de «no hay peor 
venta que la vacía». 
Quedan muy pocas existencias de tri-
go. E l vino se vende á 1,25 peseras el 
cántaro.—/. Z . ^ 
Barasoaín 23.—Por fin han llega-
do las tan deseadas aguas, con las que se 
ha asegurado la cosecha á poco que llug. 
va en Mayo. Los campos, que estaban 
agostados, han recobrado buen aspecto 
Sigue la calma más completa en la venl 
ta de vinos, habiendo bastante animación 
en la de cereales. 
Precios: Vino, á 4 reales cántaro (U 77 
litros); trigo, á 23 robo (28,13 litros); ce-
bada, á 11; avena, á 10; habas, á 16 ^ 
P . de C. 
De las Rio jas 
Elciego (Alava) 20.—Sigue la sequía, y 
si dentro de quince días no llueve será 
completamente nula la cosecha de cerea-
les y sufrirán mucho los viñedos. Se ha 
puesto en rogativa á nuestra excelsa pa-
trona la Virgen de la Plaza, llevándola 
en solemne procesión desde su magnífico 
monasterio á la parroquia de San Andrés, 
donde se ha celebrado una novena, con-
curriendo todo el pueblo con gran fervor. 
Eu la última quincena se han ajustado 
para las Vascongadas varias cubas selec-
tas (unas 2.000 cántaras) de 12 á21 reales. 
Aumenta el crédito de D. Agustín Laor-
den, comerciante en vinos superiores, por 
la inteligencia que demuestra en la elec-
ción de dichas clases; los almacenistas 
que compran por su mediación rauéstran-
se cada vez más satisfechos, así como loa 
cosecheros de este pueblo é inmediatos. 
E l alcohol, á 90 reales cántara; aguar-
diente de vino de 20°, á 20; ídem de orujo, 
á 16; aceite, á 70; trigo, á 52 reales fane-
ga; cebada, á 26. 
L a situación del país se agrava de día 
en día, por lo que, ya que no se haga el 
tratado con Francia, urge se quiten I03 
consumos y el impuesto sobre los alcoho-
les de la uva.—/. C. R. de V. 
^ Avales (Logroño) 21 .—Desde la ne-
vada que cayó eu Enero, no ha llovido; 
así es que las labores van retrasadas y se 
hacen en medianas condiciones; más de 
la cuarta parte del viñedo quedará sin cul-
tivar, debido á la falta de recursos princi-
palmente. De la cosecha de vino sólo ha-
brán salido 22.000 cántaras próximamen-
te, de 4,50 á 10,50 reales, y hoy se cede-
rían algunos miles á peseta. 
Las cebadas están espigando, y no tie-
nen un palmo de altura; los trigos estaban 
superiores, y si llueve pronto, aún podrá 
hacerse cosecha. Las viñas muy adelan-
tadas y con mucho fruto, excepto las que 
se helaron el 15 del corriente, que fueron 
las que más valen. 
Llevamos tres días de tormentas, pero 
aquí no descargan, y no sé lo que nos con-
viene, pues en vez de agua pudieran des-
pedir granizo.—P. A. 
Treviana (Logroño) 22.—Estos días 
ha llovido, después de larga sequía; muy 
buenos los sembrados y las viñas. Las es-
carchas de los días 14 y 15 no han hecho 
aquí daños, pues no merece esta conside-
ración la pérdida de alguna que otra yema 
en ciertas viñas. Tampoco en Cuzcurrita 
y demás pueblos limítrofes revisten im-
portancia los daños, pero eu la parte de 
Logroño dícese que se han helado muchos 
viñedos y también las huertas. 
Aun cuando á bajos precios, no cesa la 
demanda de vinos, habiéndose expedido 
hasta la fecha más de 60.000 cántaras. 
Precios: Vino, de 4,50 á 5 reales la cán-
tara (16,04 litros); trigo, de 45 á 46 reales 
fan ega.—Un 8u bscriptor. 
Cenicero (Logroño) 24. — Aparte 
una pequeña partida de vino vendida en 
la semana anterior, según versiones de 
700 á 800 cántaras, á 5,75 reales clase su-
perior, reina la más completa calma, por 
lo que no puede tomarse este precio como 
corriente. 
Si el comercio entrara de lleno á traba-
jar, dadas las circunstancias que se atra-
viesan y las grandes existencias que hay 
disponibles en estas bodegas, creo podría 
comprar cuauto quisiera y á precios rela-
tivamente baratos. 
Para colmo de nuestras desdichas, el 
temporal persiste en la sequía, y á duras 
penas se continúan las pocas labores que 
en las viñas se practican, y si sigue así, 
tendrá que declararse la huelga forzosa 
por no poderse trabajar en las tierras. 
Los cereales van perdiendo toda su lo-
zanía, y en algunas tierras se pueden 
considerar casi perdidos.—A. M. 
De Valencia 
Beniganim (Valencia) 22.—El estado de 
esta comarca es angustioso. La cosecha 
de vino fué escasa, y sin embargo, prinr 
cipió á venderse á precios ruinosos; pero 
por si esto era poco para hundir este país, 
vino la Ley de Alcoholes, y como conse-
cuencia se cerraron las destilerías, sus-
pendiéndose por completo la demanda del 
líquido que constituye nuestra principalí-
sima riqueza. 
Ahora se abren las fábricas de alco-
holes, y sólo pagan el vino á 2 reales el 
cántaro de 10,77 litros. 
Basta lo dicho para comprender la ho-
rrible crisis que sufre este pueblo.— 
/ . M. B. 
N O T I C I A S 
Según dijimos el miércoles último, las 
escarchas de los días 14 y 15 del corriente 
mes se han sentido en casi todas las re-
giones de España, así como en muchas de 
Francia. 
Respecto á los daños causados, los in-
formes son muy diversos. Sin embargo, 
puede asegurarse que las pérdidas son en 
general de poca importancia eu España, 
excepto en algunos términos de las pro-
vincias de Castellón, Falencia y las RiojaS. 
En Francia los daños son serios en 
Borgoña, Champaña, Gironda, Loir-et-
Cher, Orleanais y algunas comarcas del 
Mediodía. 
L a Feuille vinicole de la Gironde dice 
que es difícil, si no imposible, evaluarlas 
pérdidas; para unos llegan á la mitad, 
para los otros consisten eu la cuarta par-
te, habiendo muchos viñedos en los que 
se fija la pérdida eu la décima de la co-
secha. 
Para anoche estaba convocada la po-
nencia de la Comisión de Consumos, con 
objeto de examinar y discutir el proyecto 
de dictamen, redactado por el Sr. D. Amós 
Salvador. 
No conocemos dicho trabajo, pero pa-
rece que en él, después de un estudio crí-
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tico de todos los proyectos presentados, se 
formula la siguiente conclusión: 
Debe ensayarse la supresión del im-
puesto de consumos del vino, haciendo 
que tribute á la salida de las bodeg-as, es-
tableciendo guias ú otros procedimientos 
que garanticen los derechos del Estado, 
procurando á la vez no queden indotados 
los Ayuntamientos. 
-En^el proyecto de dictamen se acepta, 
pues, el pensamiento del Sr. Marqués de 
Gusano, para sustituir el actual impuesto 
de consumos sobre los vinos. 
Con las lluvias de los últimos dias es 
muy de temer reaparezca el mildiu. En 
las Riojas, Navarra, Cataluña y otras re-
giones sabemos que varios propietarios 
están rociando sus viñedos con el caldo 
bordelés, para preservarlos de aquella te-
rrible plaga, preparando la mezcla á las 
dosis que hemos aconsejado. 
En los últimos días ha sido general en 
España el temporal tempestuoso. Las llu-
vias han alcanzado esta vez á la ribera de 
Navarra y otras comarcas que tanto ve-
nían sufriendo por la sequía. La cosecha 
de cereales se considera asegurada en 
casi todas las regiones de la Península, 
prometiendo ser abundantísima en Anda-
lucía, Extremadura y Castilla la Nueva. 
En Francia y otras naciones de Europa 
persiste la sequía, por lo cual han desme-
recido mucho los campos. 
Consecuencias de los informes que se 
reciben sobre la situación de las cosechas 
pendientes, son la bajado precios en mu-
chos mercados de España y la tendencia 
al alza en la mayoría de las plazas del 
extranjero. 
Algunas de las muchas tempestades que 
últimamente se han desencadenado en 
nuestra nación, han descargado fuertes 
pedriscos. A las tres de la tarde del jue-
ves sufrió uno muy tremendo parte del 
término de Medina del Campo, quedando 
destrozados viñedos y sembrados. Tam-
bién Pozáldez lamenta pérdidas por dicho 
funestísimo accidente atmosférico.' 
Durante el pasado mes de Marzo se ex-
portaron de Barcelona las partidas siguien-
tes de vino común: 
En bandera nacional: A Francia, litros 
2.184.656; á Inglaterra, 36.736; á Alema-
nia, 19.919; á, Italia, 34.515; á Canarias, 
1.700; áFernando Póo, 9.901; á Marruecos, 
1.709; á Puerto Rico, 350.242; á Cuba, 
4.886.513; á Manila, 159.287; á Singapoo-
re, 4.552; á Méjico, 183.478; á Colombia, 
32.398; á Venezuela, 10.531; á la Repúbli-
ca Argentina, 398.115; alUrugua,y54.870. 
Total: 8.468.922 litros. 
En bandera extranjera: A Francia, 
1.215.120; á Inglaterra, 9.075; k Italia, 
3.964; á lus Estados Unidos, 27.045; al 
Uruguay, 266.458; á la República Argen-
tina, 387.290; á Colombia, 475.677; á Ve-
nezuela, 266.330. Tutal: 2.650.959 litros. 
Total general litros: 11.119.881. 
En igual mes se han exportado por la 
indicada plaza 562.640 kilogramos de 
aceite. 
De L a liioja, diario de Logroño: 
«Los fabricantes de alcoholes de Haro 
han pedido el concierto con la Hacienda, 
obligándose á pagar 12.500 pesetas anua-
les.» 
Contestando á una consulta de la Cá-
mara de Comercio, el Sr. Ministro de Ha-
cienda le ha participado que los peritos y 
profesores mercantiles que acrediten Aa-
oer pagado los derechos de expedición de 
sustituios, aunque no los tengan, pueden 
tomar parte en las oposiciones al Cuer-
po de Contabilidad. 
La Diputación provincial de Logroño 
ha concedido una subvención de 7.500 
pesetas á la Estación Enológica de Haro. 
Trescientos obreros de Mazarrón (Mur-
cia) se lian ¡comprometido á dejar el uso 
del tabaco y depositar en un fondo 10 cén-
timos diarios. Lo que de esta manera re-
sulte ahorrado en medio año se invertirá 
en comprar terreno y edificar una escue-
la donde reciban instrucción los hijos de 
los asociados. 
He ahí un ejemplo digno de ser imi-
tado. 
Los almendros de Villajoyosa y otros 
términos de la provincia de Alicante, se 
van quedando sin fruto, pues éste se seca 
y desprende del árbol. Dicha cosecha, que 
se presentó abundante, no pasará ya de 
mediana. 
Ha quedado oficialmente establecido en 
Torquemada (Palencia) un mercado de 
ganado lanar, que se celebrará todos los 
días viernes de los meses de Mayo y Junio. 
La situación topográfica de dicha loca-
lidad, con vías de comunicación de primer 
orden y las garantías que se ofrecen á los 
concurrentes, darán un gran contingente 
al nuevo centro de contratación en la ci-
tada región castellana. 
De París-Bercy se reciben noticias más 
satisfactorias sobre el negocio de vinos. 
En la última semana se han realizado 
ventas de bastante importancia. E l vino 
que pasa por Roñen añuye cada día en 
mayor proporción, aunque no todo llega 
á colocarse, sino que por el contrario, la 
mayor parte va al emrepot. En esta ciu-
dad se piden los vinos blancos al igual de 
10 que sucede en Burdeos, y toma cada 
día mayor incremento la venta de estos 
caldos; cosa que no debe pasar desaper-
cibida para nuestros cosecheros, y sobre 
la cual llamamos su atención. 
En Bercy se venden nuestros vinos como 
sigue: Vinos blancos de Huelva, la Man-
cha y Valencia de 11 á 14°, de 30 á 35 
francos hectolitro; rojos de Aragón y 
Huesca de 13 á 14°, de 32 á 37; Riojas 12 
á 14°, de 24 á 29; Alicantes 14", de 32 á 36; 
Valencias 11 á 13°, de 26 á 30; Cataluñas 
11 á 12°, de 24 á 26; Benicarió 13°, de 28 
¿ 32; Priorato 14°, de 31 á 37; Navarra 13 
á 14°, de 30 á 33. 
En Burdeos también se observa regular 
actividad sobre clases buenas y superio-
res, estando en cambio despreciadas las 
bajas. 
En Cette es completa la paralización. 
En el domicilio de la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza han celebrado una 
reunión 170 fabricantes de alcohol de vino 
de aquella provincia, adoptando los s i -
guientes acuerdos: 
«1.° Pagar las noventa y tres mil pese-
tas convenidas con el Ministro de Hacien-
da, no por el año económico, como erró-
neamente han dicho algunos periódicos, 
sino por las existencias que cada uno ha-
ya elaborado desde el 15 de Diciembre úl-
timo y por lo que elabore hasta el 30 de 
Bunio próximo. 
Y 2.° Nombrar definitivamente una 
Junta ejecutiva que represente al gremio, 
designando como Administrador á D. Ra-
món Bosqued, y Vocales á los Sres. Loza-
no (D. Francisco), Villar (D. Martín), L i -
zabe (D. Ambrosio), Rovira, Lorente (don 
Francisco), Gutiérrez (D. Máximo), Lobez 
(D. Vicente) y Navarro (D. Mariano).» 
En la última semana se han exportado 
por la estación de Valladolid 24.400 arro-
bas de harinas, cotizadas á 17, 16,50 y 15 
reales una, por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente. 
Precios de los granos y harinas en Za-
ragoza: 
«Trigos nuevos.—VüXoXkn, 20,90 á 21,32 
pesetas hectolitro; hembrilla, 20,34 á 
20,62; huerta, 20,06 á 20,34. 
Qrrams.—Cebada, de 6,42 á 9,34; maíz 
hembrilla, 12,03 á 12,30; maíz común, de 
11,23 á 11,50. 
i/imMíW.—Primera, de 37 á 41 pesetas 
los 100 kilos; segunda, de 33 á 35; tercera, 
de 27 á 30; ídem remolido, de 18 á 25.» 
La última cosecba de vino de los parti-
dos de Huesca y Barbastro, así como el 
de las comarcas de Graus y La Puebla de 
Castro, puede decirse que ya está coloca-
da toda en los mercados franceses, á pre-
cios relativamente menores, aunque no 
tan bajos como en Navarra, Rioja y Cas-
tilla. Las existencias en las bodegas van 
escaseando mucho, y la carretería, en lu-
gar de dirigirse á los Som'ontaños y pue-
blos del pie de sierra, busca vinos en las 
poblaciones del partido de Sariñena, que 
producen caldos similares. 
Con este mutivo dice lo siguiente E l 
Diario de Huesca: 
«A pesar de los temores que un día se 
abrigaron acerca de las dificultades para 
la venta de los vinos, hemos visto cómo 
estos han tenido fácil salida, y además 
han contribuido á que los de otros países 
también se fuesen colocando, en virtud 
de mezclas y coupages apropiados. 
Así es que para el consumo ordinario 
de Huesca y el país en general, hay ne-
cesidad de ir á buscar caldos al campo de 
Cariñena, y á los pueblos del partido de 
Borja, que, como es sabido, producen ex-
celentes vinos, aunque no tan á propósi-
to como los nuestros para los mercados 
franceses. 
De este modo es como poco á pbco se 
irán rectificando los mercados para el 
despacho; los franceses se llevan y se lle-
varán en adelante, según se ve, los vinos 
de la tierra de Huesca, y aquí para nues-
tras necesidades tendremos que impor-
tarlos de la provincia de Zaragoza. 
lY ojalá dure!» 
La última feria de ganado vacuno y de 
cerda celebrada en Orense estuvo muy 
concurrida, realizándose muchas opera-
ciones á precios elevados. 
E l ganado vacuno era pequeño, pero 
tenia buen pelo, sin duda por la abundan-
cia de pastos y forrajes que hay en la ac-
tualidad. 
Los bueyes medio cebados se vendieron 
á 290 pesetas y á 60 los novillos; de estos 
últimos y vacas de leche hubo mucha 
demanda. 
Las vacas de leche, con crías de dos me-
ses y quince días, se cotizaron á 245 y 250 
pesetas; también se vendieron á 300, 200 
y 190, según su aptitud lactífera. 
Las secas se cotizaron á 250 pesetas, 
precio máximo, y á 200,150 y 175, según 
peso. 
El ganado de cerda de recría, de raza 
santiaguesa, se vendió á 60 pesetas, y los 
lechunes á 19. 
E l ganado vacuno medio cebado se ex-
portó para Barcelona, interior y Portugal. 
* * 
También las ferias de Asturias están 
animadas. En la de Pola de Siero se ven-
dieron cerca de 200 vacas y terneras, de 
160 á 250 y 60 á 120 pesetas respectiva-
mente. 
Continúa el ganado gallego vendiéndo-
se en Asturias, y haciendo competencia á 
los del país. 
La introducción de la mayor parte de 
este ganado se verifica por Ribadeo, con 
destino á Luarca, en donde se embarca 
para el puerto de Gijón. A pesar de los 
elevados gastos de transporte que ocasio-
na el trayecto tan largo, los precios se 
nivelan, con tendencia marcadísima á la 
baja. 
En los sembrados del Ampurdán (Gero-
na) se ha presentado una nueva plaga. 
Cerca de la raíz se desarrolla una larva 
parecida á la que en otro tiempo invadió 
los olivos, que acaba por transformarse en 
un bicho alado. La planta queda herida 
de muerte, pierde el color y acaba por 
caer tronchada, y como en algunos pun-
tos la proporción con que eso se observa 
es verdaderamente notable, no es extraño 
que el hecho preocupe mucho á los que 
todo lo cifran en el producto de los cam-
pos. 
La feria de Sevilla ha estado animadí-
sima, presentándose á la venta 45.000 ca-
bezas de ganado de las siguientes clases: 
Caballar, 5.725; mular, 2.081; asnal, 1.248; 
vacuno, 4.901; lanar, 14.314; de cerda, 
11.874, y cabrio, 5.067. 
Las transacciones son muchas é impor-
tantes. 
El célebre ganadero de Jerez, Sr. Gue-
rrero, ha vendido un soberbio tronco de 
jacas españolas al rey de Portugal, por 
6.000 pesetas; otro al Sr. Arias, de Madrid, 
en 5.500; otro á un capitalista de Sevilla, 
en 5.500, y ha pedido por el caballo se-
mental Primavera, 8.000 pesetas. 
Para Barcelona y Lisboa ha vendido 
dos troncos en 6.000 y 4.500 pesetas res-
pectivamente. 
Los ganados vacuno, lanar, de cerda, 
mular y cabrío están carísimos. 
En Alemania se está organizando un 
partido agrario, independiente de los de-
más partidos políticos, que se propone 
tener representantes propios en el Parla-
mento para reclamar grandes reformas á 
favor de la agricultura. 
Ese es, según lo tiene probado la CRÓ-
NICA, el único medio de que los Gobiernos 
den la debida satisfacción á los grandes 
intereses de la agricultura. 
Los mercados de vinos de Inglaterra si-
guen encalmados, por la incertidumbre 
que producen las medidas del «Local Veto 
Bill» de que ya dimos cuenta en otro nú-
mero. E l movimiento de protesta contra 
dicho proyecto se acentúa, celebrándose 
muchas reuniones en Londres y otras im-
portantes ciudades del Reino Unido, asi 
como elevándose numerosas instancias al 
Parlamento. 
, En las dehesas de Monterrubio y otros 
términos de la provincia de Badajoz, se 
ha presentado la oruga con tan graves 
caracteres, que se teme que dicha plaga 
destruya por completo la cosecha de los 
encinares, no dejando una bellota. 
Es muy considerable el número de per-
sonas que emigran de la comarca de Val-
deorras. 
Esto demuestra por modo elocuente el 
malestar que apuí existe y la dificultad 
con que luchan los campesinos gallegos 
para satisfacer sus más apremiantes ne-
cesidades. 
Dicha comarca, según ya dijimos, ha 
quedado arruinada porque la filoxera des-
truyó los viñedos. 
Nuestro Corresponsal en Agullent (Va-
lencia) nos da cuenta de los grandes re-
sultados que ha tenido para combatir la 
hormiga y el pulgón de las habas y otras 
plantas, rodándolas, cuando están secas, 
con una ligera infusión de hojas y ramas 
de tomate. Este remedio no mata los in-
sectos, pero despide un olor tan irresisti-
ble para ellos, que al punto abandonan 
los terrenos tratados. 
Para defender los árboles, aconseja el 
citado Corresponsal, en vista de sus tra-
bajos prácticos, poner un par de plantas 
de tomate al pie de aquéllos. 
He aquí el resultado de nuestra expor-
tación de vinos á Suiza durante los años 
siguientes: 
1887 44.138 hectolitros. 
1888 70.804 — 
1889 75.960 — 
1890 100.370 — 
1891 124.092 — 
1892 147.627 — 
Recordamos á nuestros lectores que los 
vinos españoles hasta 15 grados sólo pa-
gan 3,50 francos á su entrada en Suiza, y 
que aquel país es un excelente mercado 
para nuestros vinos. 
Según un despacho de Angulema, el 
Consejo general (Diputación provincial) 
de la Charente (Francia) ha acordado di-
rigir una exposición al Gobierno pidién-
dole que el proyecto de ley sobre el im-
puesto de las bebidas se aplace para la 
próxima legislatura, con objeto de que, 
por medio del sufragio universal, pueda 
el país pronunciarse en favor ó en contra 
de un proyecto que ha dado ya lugar á 
enérgicas y generales protestas. 
Firmada por varios almacenistas de azú-
cares de Zaragoza, se ha dirigido una so-
licitud al alcalde de dicha ciudad supli-
cándole ponga los medios oportunos para 
evitar el fraude que resulta al mezclar el 
azúcar natural con la glucosa, materia de 
la que se ha introducido alguna cantidad 
en la capital de Aragón. 
Una nueva plaga de la vid se ha descu-
bierto por el Diputado de la Cóle d'Or, 
M. Levéque. Algunas viñas, cuyas yemas 
estaban ya muy desarrolladas, en la re-
gión Borgueñon, han sido completamen-
te destruidas en pocos días por un coleóp-
tero de color gris-obscuro, con manchas 
blanco-sucias, de 6 milímetros de largo y 
que tiene seis patas articuladas. 
El insecto se esconde en la tierra al pie 
de la cepa durante el día, y comete sus 
estragos por la noche. Muy extendido en 
los suelos arenosos, deberá destruírsele 
con la mano. M. Levéque, en su relación 
oficial, llama al citado insecto Peritelus 
griseus. 
En Palma de Mallorca trátase de crear 
un Banco agrícola que prestará sumas de 
escasa cuantía á los campesinos para 
arrancarles de la usura. 
Es una idea en la que debieran pensar 
todas las provincias hasta realizarla por 
Completo. 
El uso de la cerveza es muy favorable 
para la salud; pero como hay muchas po-
blaciones pequeñas en que no existen fá-
bricas de esta bebida, vamos á traducir 
de una revista alemana, la siguiente fór-
mula: 
Azúcar 1.000 gramos 
Goma 200 — 
Lúpulo, 150 — 
Bayas de enebro eu grauo 30 — 
Flor de saúco 16 — 
Agua 35 ütros 
Se hace infusión con el lúpulo, saúco y 
bayas de enebro; se cuela; se añade el 
azúcar y la goma; se agita y se deja en-
friar á 20 grados próximamente. Se baten 
unos 30 granos de levadura de cerveza en 
todo el liquido; y se echa en un tonel de 
35 litros de capacidad. 
Teniéndolo por espacio de veinticuatro 
horas en un sitio más bien caliente que 
frío, establece al momento la fermenta-
ción y sale la espuma por la abertura de 
la pipa. 
A las doce ó quince horas es preciso 
embotellarla, sobre todo si es verano, pro-
curando que las botellas sean de cristal ó 
vidrio muy fuerte. 
La cerveza así hecha, tiene un gusto 
muy agradable, hace mucha espuma, y 
por el exceso de ácido carbónico que des-
prende, favorece la digestión. 
Puede disminuirse la cantidad ó supri-
mirse por completo las bayas de enebro y 
la flor de saúco, según el gusto de cada 
cual. 
A los seis ú ocho días de embotellada, 
está en condiciones de beberse. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 24 
París á la vista 5 25 
Idem 8 div: Beneficio por 100 > « 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 00 
Idem 90 dif (ídem) id > > 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEG. EN E L C I E G O G i l AYA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem » % » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem» 25 medias botellas 







































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresPonde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t i a (Xavarra). 
TONELEIUA BOUDELESV 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller cun roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
U O D K Gr A S 
del Marqués de Ileinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
UTENí5lLiO!S 
VINÍCOLAS \ AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
OLLAURl (Rioja, por Haro, á4 kilómetros de 
esta estación y 4 de ia de üriones). 
Diploma de honor en la Kxposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 18T3; medallas de oro 
en las Universales de París de Ibltí y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. GALO DE PUlihS, eu Madrid, Se-
rrano/^, ó a su Administrador eu ÜLLAÜRI, 
D. Manuel Lumbrerad y ürtiz. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perieccionados 
Proveedor de la lieal Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA DE ORO 
en la Hxpotición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
AZIFRtS m i U i U DE Al'T 
Son más baratos y de inajor eficacia para 
combatir el oUUum y demás enfermedades 
criptogamicas, asi como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufres amarillos. 
Dirigir los pedidos a E . ANGLÉS, 
Olmo , n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de vanas cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
Tamlíien se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, cou cahentavinos. 
iüVMCULTOUES!!! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Perret y Neuilly 8/ Seine, 
doode siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puritlca-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purilicado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, va que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una do las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
MUlü FÁBRICA DB ÁCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y ALCOHOLES DE VINO Y ORUJO 
DB LOS 
Sres, Diez y Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
E L 1 Z A L D E Y COMPAÑÍA 
( B U R G O S ) 
Segadoras mecánicas construidas ex-
presamente para lispaña: las más sen-
cillas y baratas. 
Se íacturan enteramente armadas en 
los tipos y precios siguientes: 
Segadora Casi-aíadora 1.000 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 — 
Idem id. Universal. . . . 400 — 
Pídanse prospectos ilustrados 
También se venden Ataderas de Waller Á 
Wood, en 1.800 pesetas. 
G1M LSIABUUMMl) 
US 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r í c u l l u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
ÜHANDES PKEMIOS DE HONOH Y DE MEKITO EN 
VAHIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.-— 
2.000 plátanos extra-buenos, da 14 a 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS ' 
de producción directa y p o r * t » . - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la ñloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Contíanza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
En el centro de la comarca arag-onesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el dorio y ácido de los vino» 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S1KRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
G U Z G U R R I T A (Rio ja ) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años, j de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
MEDALLA DE PLATA en la última Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. DE ZAITIGUI. en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
Cito.MCA I>E VINOS Y CEHKALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
nu mmm 
Un joven muy inteligente y con mu-
cha clientela, solicita una casa de primer 
orden de vinos de Jerez. Dirigirse bajo 
las iniciales M. 1.139, Oficina de pu-
blicidad de Guillaume Bluhme á Co-
penhague K., Dinamarca. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
L4B0R4T0RI01)SC0EN0LÓGIC0 DE 1. A R M O 
— I F U N D A D O E N 1 8 8 0 i — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D K L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R m A ARNALOO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
POR LOS P H O C K D ™ P B ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que snprime la rectificación de ,los alcoholes producidos « ¡ « " 0 f ^ 
cohí les á 40» Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua mis apropiado para la uesmaoio , pue^o que 
destila y rectifica el alcoliol producido. _ 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación ^ . f ^ ™ ^ JrXrtame'nte I S ! 
la costumbre de remit ir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se ̂ P ^ a n sobre vino. , alcoholes, licores, etc., etc., grraiuuamenie, en 
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, nnm. ¿ió, c A n L & L u n A . 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arad os.= Aventadoras.=Guadañadora8.== 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranad oras d e maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bombaa para todos los 
n8os.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > \ Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 85 » ( Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - P ^ o de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-na Sucursal de la casa IVOEti ele París 
E G R O T 
o1' 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en l'VSO 
ítuo Mallxis, lO ii ^ 3 , París 
V \ * 
V 
<? V <¿> ̂  v 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Ap^nao de destilación 
continaa, con horno 
y bomba, sobre ruedas-
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso esp íritus. 
de 94 grados 
EL LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. El terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al tír. Administrador de la UKÓNICA DE VINOS Y CEHEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G U N E S T A B L E C I M I E M O DE A R B O R I C U L T U R A I F L O R I C E T í RA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Gomisa7'io de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia tic Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, para 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar.. 













Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D . José Damián Capsir (por Já t iva y Bellús] , Puebla 
de Rugat. 
L A MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de ¿iO de Felbrero, y 0 —VALLAJQOLID 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasiücada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensad y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantisadas. 
Un negociante francés, que fabrica 
Vermouth, 1.A marca, y todos los vi-
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de Paris, en 
Charenton (Seine), cerca de París. 
m u DE VAPORES S E R M K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Alicia de 4.500 tons. Serra, te 3.500 tons. Pedro, de. . . . 5.500 tons. 
Gracia de 5.000 — Leonora, de.. 4.500 — Ernesto, te... 5.000 — 
Francisca, te. 4.500 — Carolina, de. 3.600 — Enrique, de.. 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 5 de Abril. — Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enr i -
que, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 25 de id. 
El magnífico vapor Pedro, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.A clase á los siguientes pre-
cios: Habana, 160 pesetxs; Matanzas, 170; Santiago de Cuba. 210, y Gienfusgos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PtEino Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El día 25 de Abril saldrá el vapor español PAULINA, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los 
puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando sí ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puitoolea, provincia ele Huesca 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Q u a n o s ó a b o n o s m i n e r a l e s 
DE LA. 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuenle-Píedra 
FÁBRICAS E N FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEÜALLA DE OUO ES LA EXPOSICIÓN UNIVEHSAL ÜE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GHAN DIPLOMA DE HOMQK EN LONDRES; 
MEDALLA DE ÜUÜ EN LA ¡SOCIEDAD CATALANA DE EORTICULIURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN UAKIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que uut. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
maquinaría Agrícola, Vluícola é loduslriul 
MOR ATONA GENIS Y C.IA 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículoa 
de bodeg-a. 
AVEMADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAJS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMu VILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que ios pida. 
A P A R A T O S H I D R 0 T E R Á P 1 C 0 S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
BOMBAS 
M A Q U I N A R I A 
LLAVES 
para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., se constru-
yen los sistemas más acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
Especialí-para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados 
dad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
E S F E C U U D A D i . H A Q U I N A S J i F O R ' 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCOMOBIL 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
del á 20caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCOMOBIL O SOBRE PATINE? 
caldera de llama invertida 
de 6 a 5 0 caballos 
TO<Í8LS • s t a . B m a q u i n a s e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
C a s a J . H E R f t l A N N - L A C H A P E L L E 
J , B O I T L E T & Cie, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos', 144, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS C0NSTRUCT0KES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A m V i m i l E S 
Desacidifícador por excelencra 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos, tíu uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente ÓA00 litros. 
Pedir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
COBRE CALDERERIÁDE LA VILLETTE HIERBO ^ 
Medalla de Oro Medalla de Oro 
CXFOSICIÓD UNIVERSAL 4 8 1 8 C R R F 11 I F R A C A D E M I A R A C I O N A L 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. G. D . O . 
P A R Í S . — 5 0 y 5 2 , c a l l e de l 'Ourcq , 50 y 5 2 . — PARÍS 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
FAimiCA DE CIHETAS 0 RECEPTACULOS DE 1I1EHU0 
Para alcoholes y otros liquides 
A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , P O R MEDIO D E L AGUA O V A P O R 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de inyención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado"el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
La GRÓXICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periddico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
! 
